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Jorge M. Porras
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En el trabajo final
1
 hecho para completar el Máster de Lingüística Teórica y Aplicada de la Universitat 
Pompeu Fabra, llevado a cabo en el año académico 2015/2016, hicimos una aproximación al uso que se le 
da a los neologismos especializados en el ámbito de las enfermedades raras. El análisis se hizo a partir de 
dos corpus diferentes, uno construido con textos dirigidos a profesionales sanitarios y otro con textos 
dirigidos a pacientes y familiares. Durante el proceso, identificamos tipológicamente los neologismos 
especializados encontrados en ambos corpus, los contrastamos y exploramos la dependencia 
denominativa en español del inglés que hay en este ámbito.  
 
De igual manera, identificamos los cotextos de los neologismos especializados y también observamos 
hasta qué punto se les introducía como nuevos. Este es uno de los aspectos que encontramos más 
interesantes de este trabajo, puesto que inicialmente pensábamos que en los textos dirigidos a pacientes y 
familiares, el cotexto que acompañaba a los neologismos especializados los presentaba como 
neologismos, mientras que en los textos dirigidos a profesionales los autores no intentaban dar una 
introducción ni utilizaban un contexto que indicase que estas unidades efectivamente eran nuevas. Sin 
embargo, al finalizar el trabajo obtuvimos unos resultados muy interesantes. 
 
Neologismos especializados encontrados 
 
Con ayuda de la herramienta WikiYATE
2
, del grupo IULATERM, se detectaron las unidades 
especializadas que había en ambos corpus y se analizaron una a una para validar las que fuesen 
neologismos. 
 
Unidades potencialmente 
terminológicas encontradas 
Corpus especialistas Corpus pacientes y familiares 
Descartadas 3.663 3.323 
Nuevas 93 53 
Total 3.822 3.439 
 
Tabla 1. Neologismos especializados detectados 
 
En total se se validaron 146 neologismos especializados. Sin embargo, 8 de las unidades validadas se 
repetían en ambos corpus, por lo que en definitiva se encontraron 138 neologismos especializados 
diferentes. 
 
Cotextos en el corpus de especialistas 
 
De los 93 neologismos especializados encontrados en el corpus para especialistas, ninguno de ellos se 
introduce en el texto como un neologismo del ámbito. Sin embargo, se presentaron dos casos de unidades 
en las que se da una explicación del concepto al que hace referencia el neologismo especializado. En los 
demás casos, las unidades simplemente se utilizaban en el texto sin dar ningún tipo de indicación de que 
eran neológicas.  
 
  
                                                          
* Institut de Lingüística Aplicada (Universitat Pompeu Fabra). E-mail: jorgemario.porras01@estudiant.upf.edu  
1 Trabajo realizado bajo la dirección de la Dra. Rosa Estopà y defendido el 7 de julio de 2016. 
2 WikiYATE es un extractor de candidatos a término a partir de la Wikipedia. Ha sido desarrollado por Jorge Vivaldi en el ámbito 
del grupo de investigación IULATERM de la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona. 
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Neologismo 
especializado 
Cotexto 
missense 
… i: inserción; md: deleción multiexón; ms: missense (cambio de aminoácido); ns: 
nonsense (mutación… 
nonsense 
… ms: missense (cambio de aminoácido); ns: nonsense (mutación puntual que produce 
un codón de parada)… 
 
Tabla 2. Cotextos en el corpus de especialistas 
 
En la tabla se puede ver como se da una explicación del concepto. Vale la pena destacar que estos son dos 
casos de neologismos que son préstamos del inglés. 
 
Cotextos en el corpus de pacientes y familiares 
 
De los 53 neologismos especializados encontrados en el corpus para pacientes, ninguno de ellos se 
introduce en el texto como un neologismo del ámbito de las enfermedades raras. Sin embargo, se 
presentaron 18 casos (casi el 34%) de unidades en las que se da una explicación del concepto al que hace 
referencia la unidad neológica. Esta explicación consiste en dar alguna de las características del concepto, 
es decir, si es una enfermedad, se da una explicación de sus síntomas; o si es un dispositivo médico, se da 
una descripción de lo que hace, entre otras cosas. 
 
Neologismo 
especializado 
Cotexto 
antehélix 
... de la cabeza, con la falta de la curvatura o pliegue normal del interior 
(antehélix) haciendo que esta se...  
cicatriz 
hipertrófica 
… la cirugía la más frecuente es el desarrollo de cicatrices engrosadas y de color 
rojo (hipertróficas o queloides), en cuyo caso estaría indicado el tratamiento local… 
dermatomo 
... esta piel se obtiene por medio de unos aparatos que son los dermatomos que 
pueden ser manuales o eléctricos y que obtienen piel de un espesor de décimas… 
diagnóstico 
presintomático 
Si se encuentra la mutación, este estudio ofrece diagnóstico presintomático (niños 
de corta edad, genéticamente afectados, que aún no manifiesten la enfermedad), 
diagnóstico prenatal… 
disgenesia 
gonadal 
… mayores, clítoris y orificio vaginal. En el síndrome de turner existe una disgenesia 
gonadal .esto significa que el desarrollo de las gónadas (ovarios) se detiene en el 
período embrionario, a las pocas semanas de la gestación. 
displasia ungueal 
Son frecuentes las displasias ungueales (alteraciones en el desarrollo de las uñas) y 
los hemangiomas superficiales… 
FC 
... cuando hablamos del fenotipo conductual (FC) nos referimos al patrón 
característico de las disfunciones motoras, cognitivas, lingüísticas y sociales que se 
asocian de forma compatible con un trastorno biológico, sin desestimar… 
gonadoblastoma 
… ya que existe una cierta predisposición a desarrollar un tumor en los restos 
ováricos denominado gonadoblastoma .en estos casos generalmente...  
hamartoma 
… estas manchas pueden ser el único síntoma. Nódulos de Lisch (llamados 
hamartomas): son áreas pigmentadas en el iris del ojo… 
hipertelorismo 
… más frecuentes están el estrabismo, ptosis palpebral (párpado caído), 
hipertelorismo (ojos separados) y epicantus (pliegue cutáneo en ángulo interno del 
ojo). 
monosómico 
… y si hay un cromosoma de menos, el individuo es monosómico (ej. síndrome de 
Turner). Si existe mosaicismo, el individuo presenta diferentes líneas celulares… 
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neurofibromina 
… en el gen nf1 cuya función es la producción de una proteína llamada 
neurofibromina .esta proteína se produce en muchas células , incluyendo las 
células de los nervios y… 
NF2 
Neurofibromatosis tipo 2 (NF-2): La neurofibromatosis tipo 2 (NF2) también 
conocida como NF Acústica Bilateral, es mucho más rara… 
pseudoartrosis 
… lesiones óseas definidas como adelgazamiento de los huesos largos, falsas 
articulaciones (pseudoartrosis), sobre todo de la tibia; la escoliosis (encurvamiento 
de la columna vertebral)… 
retrognatia 
… (brazos rotados ligeramente hacia fuera a partir del codo), dedo anular corto y 
retrognatia (retrusión del maxilar inferior). 
Retromicrognatia 
Es frecuente la presencia de un maxilar estrecho, retromicrognatia (mandíbula 
pequeña y hacia atrás) y paladar ojival.  
SHOX 
Podría estar relacionada con la pérdida de un gen homeobox denominado con la 
sigla en inglés SHOX (gen que contiene el homeobox de talla baja en el 
cromosoma X).  
trisómico 
… implicar severas consecuencias. Cuando existe un cromosoma de más, el 
individuo se denomina trisómico (ej. síndrome de down) y si hay un cromosoma de 
menos… 
 
Tabla 3. Cotextos en el corpus de pacientes y familiares 
 
En la tabla se puede observar cómo se presentan estos neologismos especializados en los textos dirigidos 
a pacientes y familiares. En ninguno de los casos se da algún tipo de información que indique que las 
unidades son neológicas. Al igual que en el corpus de textos para especialistas, los demás neologismos 
detectados simplemente se utilizan en el texto sin dar ningún tipo de indicación sobre el hecho de que son 
unidades nuevas, mucho menos de que son unidades terminológicas. 
 
Conclusiones y trabajo futuro 
 
A pesar de que en ninguno de los casos se da algún tipo de información que indique que se trata de un 
neologismo especializado, en muchos de ellos, principalmente en los textos dirigidos a pacientes y 
familiares, se hace una definición o una descripción del concepto al que los neologismos hacen referencia. 
Esto nos hace pensar acerca de hasta qué punto los autores de estos textos hacen esta explicación teniendo 
en cuenta que son unidades nuevas. 
 
Consideramos que es necesario seguir con un análisis más a profundidad de la neología especializada del 
ámbito de las enfermedades raras, en español, en todos los tipos de textos que reciben los pacientes 
afectados por una enfermedad rara y sus familiares. Primero, con el objetivo de establecer si los autores 
de estos textos son conscientes de que introducen una unidad nueva y la manera como lo hacen y 
adicionalmente para conocer cuál es la percepción de neologicidad que tienen los pacientes y sus familias 
en estos textos. 
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